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Abstract: The native postal office varied from prosperity to corruption in modern times.Through the analysis of posting
network of the native postal office,we can see the network included the center city,the middle city and the town. The posting
network of the native postal office of the center city of the area had a large difference. The posting network showed the economical
relation of the areas had broken the area inner bondage and the economic linkage between the areas were more and more close.
The network of the native postal office spreading along the sea and the Yangtse River showed the tendency promoting the
economic integration process.
















鉴晖《民信局兴亡简史》，《浙江学刊》1986 年第 6 期，主
要是介绍性质；黄福才《试论近代海关邮政与民信局的关
系》，《中国社会经济史研究》1996 年第 3 期，认为从 1866
年至 1911 年间，海关邮政对民信局经历了利用为主、控
制为主和排挤为主的三个过程；凌彦《民国邮政与民间信
局的关系析论——以 20 世纪 30 年代的厦门为中心》，
《中山大学学报》2007 年第 3 期，认为民国时期邮政和民
信局展开的邮件走私和反走私的斗争，表现了国家权力
对全社会的控制由弱而强的转变；徐建国《近代民信局的





































的邮件总包的资费。1906 年 10 月，官邮规定“凡挂号民
局送交大清邮局由轮船或火车运送之总包今后一律按半
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和直隶共 11 省，总共 17 省的区域。1904 年 7 月时，上海
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相互贸易总值为 2.52 亿海关两，1894 年则增至 4.42 亿
海关两，较 1872 年增长约 75%⑤。甲午战后，增长幅度更
大。有一项截至 1913 年的统计表明，国内埠际贸易总额，
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